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ABSTRAK 
 
Arief Fitriadi: Pengembangan Multimedia Pendidikan Jasmani Materi Budaya 
Hidup Sehat untuk Sekolah Menengah Atas. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa 
multimedia pembelajaran pendidikan jasmani materi budaya hidup sehat dalam 
bentuk buku dan CD (compact Disk). Jenis penelitian adalah R and D (Research 
and Development) dengan pendekatan survei melalui tes pengukuran. 
Penelitian pengembangan ini melalui empat tahapan, yaitu pendahuluan 
(studi pustaka dan studi lapangan), tahap pengembangan, tahap Uji lapangan dan 
tahap desiminasi produk. Populasi penelitian adalah siswa kelas X dan kelas XI 
SMA Negeri se kabupaten Yogyakarta sebanyak 83 orang terdiri dari 1 orang ahli 
materi, 1 orang ahli media, 1 orang ahli tes dan evaluasi, 6 orang siswa uji coba 
satu-satu, 30 orang siswa uji coba kelompok kecil dan 44 orang siswa uji coba 
lapangan. Instrumen pengumpulan data adalah lembar validasi untuk ahli materi 
dan ahli media, lembar observasi, pedoman wawancara dan lembar kuesioner 
untuk siswa SMA. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, 
observasi dan wawancara. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dari 
para ahli dan tanggapan siswa terhadap media. Data yang diperoleh dianalisis 
secara deksriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Pengembangan 
multimedia pembelajaran pendidikan jasmani dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur pengembangan. 2) Hasil validasi oleh ahli materi menilai ”sangat 
mudah”. Dari ahli media menilai ”sangat mudah”. Rata-rata hasil uji lapangan 
kelas X menunjukkan bahwa aspek pengoperasian CD ”baik”, aspek pembelajaran 
CD ”baik”, aspek pembelajaran buku ”baik”, dan aspek kemenarikan CD ”sangat 
mudah”. Untuk kelas XI aspek pengoperasian CD ”sangat baik”, aspek 
pembelajaran CD ”baik”, aspek pembelajaran buku ”baik”, dan aspek 
kemenarikan CD ”baik”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa multimedia 
pembelajaran pendidikan jasmani layak digunakan sebagai media pembelajaran 
maupun sumber belajar. 
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ABSTRACT 
 
ARIEF FITRIADI: Developing Physical Education Multimedia for Healthy Life 
Culture Material for Senior High Schools. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2013 
 
This study aims to produce learning softwere for physical education for 
healty life culture materials in form of a book and a compact disk (CD). 
This was a research and development (R & D) study employing the survey 
approach through testing and meansurement. The study was sondusted in four 
stages, namely a preliminary study (literature study and field study), development, 
field testing, and product dissemination. The research population comprised 
Grades X and XI students of senior high schools (SHSs)nin Yogyakarta City. The 
research subjects were 83 people, consisting of one material expert, one media 
expert and evaluation expert, six students for the ono-to-one tryout, 30 students 
for small-scale tryout and 44 students for the field tryout, the data collecting 
instrument included validation sheets for the material and media expert, 
observation sheets, an interview guideline, and a questionnaire for SHS students. 
The data collecting techniques include questionnaire, observation and interview 
methods. The data were collected through a questionnaire for the expert and and 
the students’ responses to the media. They were descriptively analized. 
The result of the study are as follows. (1) The development of physical 
education learning multimedia is made in accodance with a development 
procedure. (2) The results of the validation by material expert show that it is very 
easy. Meanwhile, according to the media expert, it is very easy. The results of the 
field tryout for Grade X show that the CD operation obtain ”good”. For Grade XI 
the CD operation aspect obtains ”good”, the CD learning obtains ”very good”, the 
book learning aspect obtains ”good” and the CD attractivenes aspect obtains 
”good”. The result show that the physical education learning multimedia is 
appropriate to be used as learning media and learning resource. 
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